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sudah memberikan tempoh se-
bulan berakhir 9 Mac lalu kepada
peniaga untuk mengasing, mela-
bel,menanda dan mempamerkan
. label untuk berus cat yang meng-
-gunakan bulu babi.
Katanya, gerakan penguatkua-
Kementerian Perdagangan _saan dan pemeriksaan sudah di-Dalam Negeri, Koperasi jalankan sebaik ternpoh sebulandan Kepenggunaan akan itu berakhir bagi mengesan sarna
memulangkan berus cat disyaki ada peniaga mematuhi peraturan
diperbuat daripada -bulu babi berkenaan.
yang dirarnpas jika peniaga me-"Jika1leniaga mengikut peratu-
matuhi peraturan ditetapkanran ditetapkan, kementerian akan
mengikut Akta Perihal Daga- memulangkan barang yang di-
ngan 2011. rampasf'Jika masih berdegil, kita _
Menterinya, Datuk SeriHamzah akan arnbil tindakan," katanya
Zainuddin, .berkata kementerian menjawab soalan tambahan Hee -
- Loy Sian (PKR-PetalingJaya Se-








Keratan akhbar BH 5 Februari lalu.
Peniaga degil akan didakwa
Harnzah berkata, bagi peniaga
yang tidak mematuhi peraturan,
berus yang dirampas akan dija-
dikan bahan bukti untuk tinda-
kan pendakwaan.
BH sebelum ini mendedahkan
lambakan berus cat bulu babi
yang dijual di premis perkakasan '
binaan, bukan sahaja digunakan
untuk mengecat, malah dalarn pe-
nyediaan makanan.
la didedahkan selepas ujian
'~ll<lllUlI.ru oleh Institut Penyelidi-
kan Produk Halal (IPPH)Univer-
siti Putra Malaysia (UPM) ke
atas sampel berus cat kod A913
dan A680yang diperoleh BH, me-
ngesahkan iadiperbuat daripada
bulu babi. '
Bagi peniagayang
tidak mematuhi
peraturan, berus
yangdirampas akan .
dijadikan bahan
bukti untuk tindakan
pendakwaan" "
Hamzah Zainuddin,
Menteri Perdagangan
Dalam Negeri,Koperasi
dan Kepenggunaan
